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r El milloramení que la corrent elèctrica degudament utilitzada pot





en son local del carrer de la Riera n.® 50, ha inaugurat una Exposició
que us invita a visitar i on us seran donades tota mena d'informacions sobre




Es el problema dels problemes. Davant d'ell tols els altres problemes socials
empetiteixen, per tal com els esforços més grans i els capgirells econòmics més
grans no han reexit a endegar-lo. Tots els polítics han fracassat davant l'atur for¬
çós, i el Govern laborista anglès, admirablement preparat i ben disposat per a re¬
soldre'l, ha hagut de confessar la seva impotència ja que en el darrer any el nom¬
bre dels sense-feina a Anglaterra ha augmentat fins a 1.700.000 i es creu que la
vinent tardor arribarà a la paorosa xifra de dos milions.
El Ministeri laborista ha fet tota mena d'esforços. Els obrers parats recauen
damunt l'Estat en major nombre que abans de l'actuació laborista; «l'incomtaxe*
ha estat augmentat (augment que potser només un home de ferro com aquest fa¬
mós Mr. Snowden hauria pogut obtenir); darrerament ha dimitit un Ministre,
Mr. Oswald Mosley, per intentar remeis de caràcter encara més heroic (com el
d'avençar l'edat del retir obrer i allargar l'edat esco'ar obligatòria); però tot és
inúiil. El nombre dels aturats creix en proporcions aterradores i amenaça créixer
constantment.
Alemanya tampoc té en aquest punt una situació gens falaguera. Els obrers
sense feina ofereixen igualment xifres inversemblants i cada dia augmenten, i fins
en nostre país, sobretot a Catalunya, el nombre dels obrers aturats constantment
creix i creix... No tenim estadístiques oficials (com de costum) per calcular el ^
nombre d'obrers que es troben en semblant situació; però solament a Barcelona !
es poden comptar en alguns milers segons dades particulars del benemèrit Insti¬
tut pro-obrers sense feina, dades que foren exposades al Ministre del Treball en
la seva darrera visita a aquest Institut i que li produïren un veritable astorament.
Les causes i remeis d'aquesta malura no poden cercar-se més que en els
grans fonaments de les respectives economies nacionals. Tot el que sigui cercar
solucions a base de subvencions de l'Estat, plans d'obrejs públiques per donar
treball als braços parats, etc., equival a atendre necessitats momentànies però no a
cercar remei al mal.
Les causes d'aquest mal són ben visibles en segons quins països. Rauen en
la defensa que altres països menys potents fan de la pròpia economia buscant
solucions interiors (alliçonats per la gran guerra) i evitant la invasió de productes
estrangers. La guerra produí un desballestament de les economies del món. 1 al
refer-se els països perjudicats pel cataclisme mundial, ho fan de manera que les
pròpies forces cobreixin la majoria, de les seves necessitats. 1 les antigues grans
nacions exportadores es troben davant països industrialitzats de nou que els
planten cara en circumstàncies i condicions imprevistes. 1 si en altres països, com
Memanya, s'hi afegeix que el pressupost de 1929 ha liquidat, per exemple, amb
dèficit de vuit cents dinou milions de marcs (dèficit que anirà creixent de pressa
en tots els grans països degut precisament a la necessitat d'atendre d'una manera
directa els obrers en atur forçós) no cal dir com les proporcions del problema
seran cada dia d'una major gravetat.
Anglaterra, sobretot, amb les indústries que treballen per l'exportació, cada
cop en crisi més forta; amb llurs mercats d'Ultramar reduïts com a conseqüència
dels afers de Xina, de la campanya india; els nous aranzels indis; els cracs finan¬
ciers; l'anunci del nou aranzel dels Estats Units, etc. no cal dir que no va per ca¬
mins de solució del problema dels sense feina. 1 així podríem indicar altres paï¬
sos i veure com el problema de l'atur no és més que derivació de les economies
cada cop més pertorbades per la crisi de la post-guerra. No es tracta, per tant, de
problema que pugui admetre solucions casuístiques i momentànies. És problema
que ve a ésser l'índex de tots els altres problemes fondíssims dins l'economia de
cada Estat.
Per aquesta raó el Govern treballista anglès, fracassat i tot en aquest punt,
no pot ésser substituït per cap altre partit, ja que tots els altres veuen la dificultat
de fer més del que ha fet el partit governant. 1 per aquesta raó també els països
que, com el nostre, comencen a sentir les conseqüències del desballestament de
les economies mundials, haurien de començar un treball de preparació i estudi a
fi que el dia de demà (d'un demà potser més pròxim del que pensen la majoria(
l'atur forçós no vingui a constituir un problema sense solució o amb solucions
heròiques que difícilment podria comportar una economia feble com la nostra
Josèp M. Oich
(Prohibida la reproducció)
Aquest número ha passat per la censura ^governativa
La setmana financiera
Segueix la fluixesa dels mercats in¬
ternacionals bursàtils i durant aquests
dies darrers s'ha accentuat en forma
contundent i la Borsa de Nova York ha
estat la més castigada en aquest sentit.
Pesen masses motius damunt el mer¬
cat que imposen una abstenció del di¬
ner. Cada dia es presenten problemes
nous que compliquen d'allò més el curs
normal de la vida econòmica dels po¬
bles i augmenta la política de recel en¬
tre moltes nacions. A més a més exis¬
teix també una veritablf crisi econòmi¬
ca, que no es contrarrestada per la baixa
de les primeres matèries.
Tal com hem esmentat la Borsa de
Nova York a finals de setmana va tenir
una forta contracció. La de Paris i la
de Londres demostraven una gran flui¬
xesa. Únicament Berlin i Zuric es sos¬
tenien, mentre la de Milà ♦endia a una
reacció després de molts dies de baixa
continuada. Brusel'les i Amsterdam
molt calmes.
La pesseta ha seguit molt indecisa.
Després d'arribar a 40*30 per lliura,
passà a 40.05 per pujar a 40.20. En
aquest sector predomina la indecisió
i a conseqüència de la política de va¬
cil·lació del ministre d'Hisenda la pes¬
seta queda abandonada al ritme que se¬
nyalen els mercats estrangers. La publi¬
cació de la nota sobre les construccions
ferroviàries és una nova mostra de les
vacil·lacions esmentades.
Les Borses nacionals també han se¬
guit la mateixa orientació de les estran¬
geres. A Madrid i Bilbao, els valors
castigats han estat els Explosius i Mines
del Rif. Les primeres tenen una forta
baixa que passà de 228 a 214 encara
que després s'inicià una reacció i pas¬
saren a 220. La baixa de les Mines del
Rif solament pot ésser deguda al paga¬
ment d'un divident complementari de
10 ptes. que amb les altres 10 reparti¬
des formen un total de 20 ptes. que es
creuen insuficients per mantenir una
cotització de 600 pessetes.
A més d'aquesta circumstància tam¬
bé sembla haver influït el fet que el
Consell d'aquesta companyia no adme¬
tés la compra de mineral que havien
fet alguns elements nordamericans.
A la Borsa de Barcelona ha continuat
la paralització de negocis. S'observa
una certa abstenció dels elements bor
sistes i una manca de clientela i el mer¬
cat desconeix tota mena d'estímul. En
al comptat l'Interior resta estancat a ti¬
pus a la vora de 72.70 i els Fons Pú¬
blics no demostren grans variacions en
els seus canvis. Entre els Municipals,
els de Màlaga arribaren al canvi de 100
gairebé però no assoliren mantenir-s'hi.
Els de Barcelona estan paralitzats llevat
dels Bons Exposició que pugen a 100.
Els de Santander pugen de 98 a 99 i els
de Girona actuen a la par. En Crèdit
Local s'observen els efectes de l'èxit de
la recent emissió, puix les Cèdules al 6
per 100 passen de 98 a 99.50 i les 5 i
mitja de 91 a 92. La Caixa d'Emissions
té diner a 91.25.
En el grup de valors industrials s'ob¬
serva paralització i en els carrils ferme¬
sa. Els F. Econòmics Espanyols després
d'arribar a 82 passen a 86. Entre les ac¬
cions ai comptat cal esmentar la baixa
de Cobaltos a 105. Les Cros cotitzen
ex-cupó a 218 i les del Funicular de
Montjuïc a 100. Les Núria pugen de 82
a 83. Les Telefòniques ordinàries cada
dia semblen més fermes. Les Preferents
de la mateixa Cia. cotitzen a 107 ex-cu¬
pó.
El mercat a terme ha demostrat una
desorientació visible. Els Nords i Ata¬
cants cotitzen ex-dividend a 110 i 103
respectivament. Els Andalusos seguei¬
xen reculant i passen de 55 a 53, mal¬
grat l'augment de recaptació de les se¬
ves xarxes. Dels valors bancaris, el Co¬
lonial recula de 109 a 107 i els Catalu¬
nya passen de 100.50 a 101.25. Aigua i
Gas tenen poc mercat. Explosius i Rif
sofreixen una forta contracció. Chades
indecises. Després de pagar el divi¬
dend cotitzaren a 670, després a 660 i
finalment a 675. Les Filipines han se¬
guit demostrant una gran fermesa a
438. Han millorat les Sucreres i les Illes
Guadalquivir. Poc negoci en Petrolis i
reacció de la Ford que puja de 242 a
257.
En conjunt, el mercat a terme apa¬
reix desorientat i nerviós. En general




—La meva dona no toca mai el pa¬
ner de la roba bruta.
—Té d'ésser molt empipador.
—Gens. Es un bon lloc per guardar-
hi els meus diners.
De Pages Gaies, Iverdon.
Valls y Taberner
a Mataró
Dissabte a la tarda vàrem tenir el
gust de saludar en la nostra Redacció
el diputat provincial i arxiver de l'Arxiu
de la Corona d'Aragó senyor Ferran
Valls i Taberner, el qual havia vingut
a Mataró per afers particulars.
Aprofitant la seva estada entre nosal¬
tres vàrem acompanyar el senyor Valls
i Taberner a visitar l'edifici que la Cai¬
xa d'Estalvis està construint en el carrer
de Sant Llorenç, així com l'actual bi¬
blioteca que sosté aquesta benemérita
entitat. EI senyor Mayol, director de la
- Caixa, explicà al senyor Valls l'organit¬
zació i funcionament d'aquest organis¬
me i després passaren a veure el Museu
instal·lat en l'Escola d'Arts i Oficis i la
casa n.° 17 del carrer d'Enric Granados
propietat de l'Ajuntament.
A continuació els visitants estigueren
a la Casa de la Ciutat on el primer ti¬
nent d'alcalde senyor Capell saludà el
senyor Valls i Taberner i li mostrà l'Ar¬
xiu, entaulant-se, a conseqüència de la
visita, una interessant conversa de la
qual podria derivar-se alguna impor¬
tant millora per a la nostra ciutat.
Finalment el senyor Valls i el seus
acompanyants estigueren en la Basílica
de Santa Maria on li feren conèixer les
pintures de Viladomat existents en la
Capella dels Dolors.
El senyor Valls i Taberner s'acomia¬
dà molt satisfet de la tarda que havia
passat entre nosaltres.
NOTES DEL MUNICIPI
Sessió de la Comissió Permanent
RESSENYA OFICIOSA
^Sesión del dia 2 de Junio de 1930.
Asistieron los señores Arañó, Capell,
Riera, Gualba, Fontdevila y Novellas.
Se aprobó el acta de la sesión ante¬
rior y las facturas de Jaime Altabella de
14*30 pías, y Artes Gráficas Vilá de 55
ptas. por efectos de escritorio, Francis¬
co Roca Arimón de 21*20 ptas. por pa¬
pel de barba, Ramón BargaHó de 247
ptas. por 19 correajes para la Guardia
municipal y Pedro Pascual 109*55 pe¬
setas por medicamentos, y los jornales
de la semana del 2 al 24 de Mayo de
obras en el Camí del Mig de 401*39 pe¬
setas, calle de Altafulla 249 ptas., calle
del interior 150 ptas., Carlos Padrós
111 ptas., Riera 105 ptas,, del Matade¬
ro 105 ptas., limpieza del Camino de la
Giganta 229 ptas., laceros 90 ptas., blan¬
queo del cuartel de la Guardia civil 49





El major èxU d'aquestes Fires
CHEVROLET 1930
ni el sol ni la pluja lian împedil
el seu constant funcionament
Adherirse al acuerdo adoptado por
la Comisión Municipal permanente del
Ayuntamiento de Barcelona referente a
concurrir a la información sobre reor¬
ganización del Cuerpo de Secretarios
de Ayuntamiento en el sentido de que
se deje la más amplia autonomía a los
Municipios para la elección del Secre¬
tario y especialmente de los méritos que
aleguen, requiriéndose tan solo como
condición precisa la de pertenecer al
Cuerpo.
Enterado de que concurrirá a esta
ciudad en las próximas Pascuas la So¬
ciedad Coral de Manlleu a la que se
obsequiará con una medalla y de que
las de nuestra ciudad «La Perla», «La
Harmonia Mataronesa» irán respectiva
mente a Olot e Igualada poniéndose
ello en conocimiento de los respectivos
Ayuntamientos.
Pasar a Secretaría las instancias sobre
reconocimiento de quinquenio del pe¬
sador del Matadero D. Julián Nogueras
Cots, y el albañil de la brigada de obras
Domingo Puig Sauri, y de Miguel Car¬
bó, guarda rural.
Enterado de la instancia de D. Blas
Serena y Bale anunciando que el dos
de noviembre próximo termina el con¬
trato que tiene estipulado con el Ayun¬
tamiento para la limpieza pública do¬
miciliaria y que no está dispuesto a
continuarlo por el actual precio de
15.000 ptas. que se le abona y que por
la Comisión de Gobernación se estudie
con urgencia el asunto.
Autorizar a Francisco Esleas en nom¬
bre de la Unión de chófers y motoris¬
tas para levantar un tívoli o entoldado
en la Plaza de Pi y Margall el día 10 de
Julio festividad de San Cristóbal,
Pasar a Fomento la instancia de Jai¬
me Amat Oms pidiendo la construcción
de un camino carretero a Cañamás en¬
tre el final de la Riera de Santa Rita y
el que existe en los terrenos del manso
Bruguera dels Planells o sea todo el
trayecto del torrente de la Llebreta ce¬
diendo por los propietarios afectados
el terreno necesario al efecto y justifica¬
ción de lo que suscriben el escrito.
Pasar al letrado asesor D. Francisco
Renter para informe el escrito de don
Rafael de Foixá en representación pro¬
pia y de su hermano D. José suscrito
también por Lorenza Galá y Pedro Tur
sobre devolución de la parcela sobran¬
te hoy de vía pública en la esquina de
la Rambla del Duque de la Victoria y
calle de Carlos Padrós por adjudica-
Fábrica de Sifons i Gasoses "UNICA"
Producció de 1.800 a 2.500 per hora Elaborais amb aigua filtrada descalsinâda
Instal·lació moderníssima - Procediment únic a Mataró
Carme, 44 R. PONS Tcicfon 46
líteBllttBaSsm
ción de la misma con preferencia a los
dos últimos.
Autorizar a D. Antonio Pineda y
Gualba, para que ayude en la oficina
técnica de Fomento, dados sus conoci¬
mientos en las funciones de ésta y du¬
rante los próximos meses de verano.
Gobernación.—Q\\q con motivo de la
festividad del Corpus satisfaga el Ayun¬
tamiento los gastos de contribución de
gigantes y enanos y ceda invitaciones y
demás conveniente.
Fomento.—kuioxizdiX a Margarita Ma-
yoll para una cañería de menos de 10
metros con puerta registo en la pared
con un encanalado a utilidad de la 78
de la calle de Isern; Ramón Córts Camp-
depadrós para otro encanalado de 3
metros para Melchor de Palau, 29; Gas
de Mataró S. A. para una cañería de 2
metros con puerta registro en la paréd
para la 32 de la Muralla de San Loren¬
zo; Dimas Fàbregas para un toldo al¬
rededor del kiosco que posee en la pla¬
ya de esta ciudad frente a la calle de
San Antonio; Emilio Costa Guitar para
hacer ventana tabicar otra abrir portal
ya formado y marcado en San Francis¬
co de Padua, 46; Juan Nogueras Cots
abrir otro también tabicado en Nueva
de Capuchinas, 4 bis; Pedro Esperalba
Pujol para ampliar obras interiores en
Fray Luis de León, 71.
De conformidad con lo solicitado
por Arturo Llobet el informe del señor
Delegado de Fomento que se cambie
una losa de piedra existente frente la
casa 44 de la calle de Montserrat.
Que se instale en el portal de la pes¬
cadería dos depósitos de 1.000 litros
para agua con las correspondientes tu¬
berías aprobándose el presupuesto del
Sr. Arquitecto municipal ascendente a
977'50 ptas. y haciéndose por adminis¬
tración.
Construir en la propia forma una
cloaca tubular de 60 centímetros de
diámetro en la calle de S. Cucufaíe tro¬
zo en que no existe aprobándose
116177 ptas. que importa el presu¬
puesto.
Per tota mena de detalls sobre el
Placa lírquinaona, 13
FOMENT DE L'EXPORTACIÓ
INTERCANVI s NOMENAMENT DE REPRESENTANTS
dirigir-se al delegat d'aquesta ciutat
Emili Comas i Rossell, Sant Lloranç, 24
CORNBT D*AIViOUB. - Deliciós tfeiat
DEaUSTAClO
Exclasiva: BAR-SUCURSAL CANALETES - Riera, 30
Cllolca per i Malalties de la Peli i Tractament del Dr. VISA Dr. LlinÀs
Curació de les «úlceres (llagues) de les cames» — Tots els dimecres i diumen¬
ges, de 11 a 1 : - : CARRER DE SANTA TERESA, 50 ; - ; MATARÓ
'TT TT
Arrendar a Adolfo Camerón un oc¬
tavo de pluma de agua del repartidor
del Paseo de la Giganta pera la casa 35
de la calle de Meiendez.
Hacienda. — Conceder una gratifica¬
ción de 250 ptas. al oficial de Hacienda
don Antonio Sans por el tiempo que
interinó la Jefatura del mismo.
Que se devuelvan a D. Ignacio Ma-
yol Pasant 97T8 ptas. satisfechas en
concepto de contribución especial por
la construcción de la cloaca de la calle
de S. Joaquin cuyo recibo estaba exten¬
dido a nombre de Pedro Manén Lleo-
nart.
Informar a la Excma. Diputación
Provincial de Barcelona que D. Miguel
Parera Partegás le corresponde cédula
personal de la clase 8.^ tarifa 2.^ de im¬
porte 73 pesetas y a su consorte de cla¬
se 13^ tarifa 3." de 1'50 pías.
Aprobar las liquidaciones formadas
por la Sección de Arbitrios de las can¬
tidades adeudadas al Ayuntamiento por
Arbitrios y demás conceptos, de 1928,
ascendente a 13.011'95 ptas. de lo satis¬
fecho de ello en 1929 o sean 2.585'70
pesetas y en lo que va de 1930 de 3'75
pesetas quedando un remanente' deu¬
dor de 10.422'50 ptas. y la de créditos
de 1923 a 1927 inclusive también por
Arbitrios y demás montantes 16.835*28
pesetas lo cobrado en 1929 que son
1,918'48 ptas. y en 1930 99'60 ptas. que¬
dando un saldo deudor a favor del Mu¬
nicipio de 14.817'20 ptas.
Pasar a Gobernación la instancia de
Perfecto Artola Prats, director de una
banda de música constituida en esta
ciudad cuyos componentes también la
firman y que se ofrece al Municipio en
virtud del anuncio convocado por este
para tener una Banda municipal.





Exposició de Fobra premiada
Aquesta tarda, a les sis, quedarà
oberta a la sala que la Societat Artística
i Literària lé a la Casa Allabeila, Riera,
17, l'aquarel·la de Rafael Estrany «Ball-
manetes» agraciada amb el Premi de
Honor en el Concurs de l'«Associació
d'Aquarel·listes de Catalunya».
A més també s'hi exposaran altres
obres de l'autor entre elles l'aquarel·la
que ha guanyat el primer premi en el
mateix Concurs.
En l'esmentada sala es reben dona¬
tius per a la subscripció popular ini¬
ciada per" a poder regalar l'aquarel·la
«Ballmanetes» a l'Ajuntament de la
Ciutat.
Mercat de Granollers
Servei especial de Transports
per auto-camió
A Mataró: Carles Padrós, "^8, espartería
A Argentona: Plaça de la Iglesia, 3
A Granollers: Fonda d'Europa
ELS ESPORTS
Basquetbol
Club Femení Mataron!, 5
U. E. de Vilassar, 6
(equips femenins)
Ahir, segon dia de Pasqua, a dos
quarts de dotze del matí es jugà en el
camp de basquetbol dels terrenys de
l'Iluro aquest partit que era com de re¬
venja del celebrat el dia de l'Ascensió
el qual fou guanyat també per les vilas-
sarenques, per bé que no es pogué ju¬
gar lot el temps reglamentari a causa de
la pluja.
El partit d'ahir fou molt disputat,
com indica el resultat, guanyant final¬
ment les vilassarenques per un sol punt
de diferència. Creiem que ahir l'encon¬
tre resultà més bonic que el celebrat
anteriorment. S'hi va veure més movi-
litat i potser també més bon joc.
De l'equip mataroní ressaltà la tasca
de la senyoreta Anglas, molt coneixe¬
dora del joc, com també les senyoretes
Clavell i Vicens.
De les vilassarenques ressaltà també
el coratge de la senyoreta M.^ Rosa Fe¬
rré?;, no desmereixent les altres.
Per acord entre ambdós equips, les
dues parts constaren només de 15 mi¬
nuts cada una.
L'arbitratge anà a càrrec del senyor
Crúzate, el qual estigué molt encertat.
D'anotador actuà el senyor Recoden
Els «cincs» es formaren així:
Vilassar: Ferrés (6), Pous, Xicola,
Manén i Martinez.
Mataró: Spà I, Spà II (2), Vicens (3),
Anglas i Clavell.




per a la l.a categoria
¡L'ajornada — 8 de juny
Resultats
lluro, 1 — Júpiter, 1
Palafrugell, 0 — St. Andreu, 0
Terrassa, 2 — Sans, 2






















Badalona . 10 8 1 1 41 9 17
Júpiter . . 11 6 2 3 28 17 14
Sabadell . 10 6 1 3 19 9 13
Sans. . . 10 5 2 3 16 16 12
lluro. . . 11 5 2 4 26 26 12
St. Andreu. 10 5 2 3 19 17 12
Palafrugell. 11 3 3 5 21 19 9
Martinenc . 9 3 1 5 15 27 7
Terrassa . 10 1 2 7 10 30 4
AA. Obrers 10 0 2 8 9 34 2
El partit Martinenc-Badalona, que
s'havia de disputar ahir, no va celebrar-
se degut a la pluja.
Camp de liluro
lluro, 1 - Júpiter, 1
Avui no ens és possible publicar la
ressenya-comentari d'aquest partit pro¬
mocionista que es va disputar abans de
ahir en el camp de l'Iluro. Procurarem
cumplir-ho demà.
—Els que tinguin de casar-se, se'ls
presenta una bona oportunitat per
comprar el mobiliari en bones condi¬
cions, doncs la casa Santiago Domè¬
nech, liquida els mobles de fabricació,
dels locals del carrer de Palau, 8 i 10,
amb objecte d'utilitzar-los per taller,
com ampliació dels que ja té al carrer
de Barcelona, 15.
OAUFRETS-BOER COCO




( Eftlrc Portaferrisd I Plaça del Pi)
rabnca d'ujieres. fundada I "any iQiSPrecisió i màximô economiâ
diari de mataró 3
La Casa Jofre posa a ia disposició dels
probables compradors d'automòbils un
stock de cotxes de tots els tipus de la
tan acreditada marca per fer les proves
que estimin oportunes i a la vegada Ies
;—: comparacions necessàries :
Indiscutiblement l'nutomòbil
CITROËN és elmés econòmic
NOTICIES
Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna)
Observacions del dia 10 juny de 1930





Altura llegida: 762- —762'2
Temperatura: 22 5—23'
AU. reduïda: 759 5—759 8
Termòmetre sec: 20' —20 8


























Estat del cel: S. — CS.
Estat de la mar: 0 — 1
L'observador: F Gomez Viñuela
—Escolti cada dia la sessió benèfica
de Radi Barcelona de tres a quatre i es
farà càrrec del gran repertori PARLO-
PHON ja que en aquesta hora només
es toquen discs d'aquesta gran marca.
Exclusiva a Mataró Casa Soler, Rie-
' ra 70.
El passat diumenge arribà a la nos¬
tra ciutat el cor de Manlleu «Unió Co¬
ral Manlleuenca» compost de 60 coris¬
tes dirigits pel mestre Joan Martinez.
Acompanyaven els cantors el president
de l'entitat senyor Pere Vilalta i ela
membres de la Directiva senyors Fidel
Lagunas, Juli Solà, Joan Arbó, Josep
Rovira i Joan Pelbach.
El cor cantà davant de la Casa de la
Ciutat les composicions següents: «Nos¬
tra ensenya (Salutació, a Clavé», «Les
flors de maig», «Nostre cant» I «La lle-
vanuna» essent molt aplaudits per la
justesa amb que interpretaren totes les
composicions.
En nom de la Ciutat foren rebuts en
el saló de sessions pel senyor Benet Fi-
té, el qual imposà a la senyera del cor
una medalla amb l'escut de Mataró.
També foren saludats pel regidor se¬
nyor Monclús i representants de la
Premsa local.
En nom dels cantaires agraí la rebu¬
da el senyor Lluis Poll i Solà qui ho
feu amb frases vehements de salutació a
la nostra ciutat.
Després els coristes, acompanyats
dels senyors Borràs i Puigbonet visita¬
ren «L'Harmonia Mataronesa» on foren
obsequiáis amb un vermouth d'honor i
més tard es dedicaren a conèixer la po¬
blació.
Ahir retornaren a llurs domicilis. Els
desitgem un grat record de l'estada a
Mataró.
—Sembla que la calor s'apropa i cal
preparar-se. Si us precisa una nevera,
geladora, galledes per gel, ombrèl·les,
etcètera, ho podreu adquirir millor que
enlloc a La Cartuja de Sevilla.
—No us trenqueu pas el cap car no
cal donar-hi voltes. Si voleu saber el
nom del millor automòbil penseu que
és el Citroën.
En el sorteig verificat per la «Asso¬
ciació de Devots de Jesús Sagramental»
de la parròquia de Sant Joan i Sant Jo¬
sep, fou designat el n.° 55 corresponent
a l'associat D. Andreu March i Boba,
per a portar el penó principal en la
popular processó del Corpus, que tin¬
drà lloc el diumenge dia 22 del corrent.
—Encara que les neveres REFRIGE¬
RATOR mantenen automàticament la
temperatura sota el punt que els ali¬
ments es poden deteriorar també hi ha
un regulador per conseguir el grau que
es vulgui.
Demostracions i venda Casa Soler,
Riera 70.
—El millor pà i el rnés econòmic és
el RICO.
S'elabora en barretes de 25 cèntims
en les forneries de FRANCISCO RAU-
RICH, carrer de Catalunya, 4, i La Vie¬
nesa, Palma, 23.
—Impremta Minerva no ven jogui¬
nes; però té a la venda tot allò que pu¬
guin desitjar per passar agradosament
l'estona la mainada i el jovent, freturo-
sos d'aprofitar les estones de lleure per
instruir-se i progressar.
Dissabte passat a les set del vespre
un automòbil atropellà a un vagabund
a la carretera de França. L'automòbil
avisà repetides vegades i disminuí la
marxa, però sembla que el pobre havia
begut una mica i al moment de passar
el cotxe s'hi llençà a sota.
L'accidentat s'anomena Antoni López
Giménez, de 45 anys, natural de Sevi¬
lla, sense domicili.
Fou conduït pel mateix cotxe causant
de l'accident a la Clínica La Alianza on
fou assistit pel Dr. Montaner el qual li
aprecià la fractura de la tibia esquerra
i contusion.s generals de pronòstic re¬
servat.
Després de la primera cura fou trasr
lladat a l'Hospital.
La Suite Aquarel·les del eminent mes¬
tre Perez Moya constituïda per les qua¬
tre precioses sardanes «Dintreel Bosch»
«Marinada», «La Festa Major de Vila-
xicà» i «A Montserrat» han estat im¬
pressionades baix la direcció del seu
autor per l'Orfeó de Sans amb la col-
laboració de l'Orfeó xMontserratí, Scho-
la Cantorum i Cobla Barcelona en djscs
PARLOPHON.
Exclusiva Casa Sole»*, Riera 70.
Ahir a dos quarts de vuit la veïna de
Argentona Rosari Fortes, de 45 anys de
edat, domiciliada a la Plaça de l'Esgle-
sia 3, tingué la desgràcia de caure en
passar d'una andana a l'altre en l'esta¬
ció del ferrocariil. Fou traslladada amb
un cotxe a la clínica La Alianza essent
assistida pel Dr. Sanjoan, el qual li
aprecià contusions a la cama esquerra
de pronòstic lleu lleyat d'una compli¬
cació.
Després de curada fou tras'ladada al
seu domicili.
—BRONQUITIS, ASMA, GRIPPE i
tota classe de TOS la curareu radical¬
ment amb el meravellós preparat Fl-
MOLÍNA HANSEN.—DIPÒSIT PRIN¬





Rebudes les últimes novetats
per la temporada d'estiu.
DemaneiiMla a iot arreu
" I'*"'!
^^Banco Urquijo Catalán99
Ib Pliai, U-Biicelni Capilik UOOO Ipartil di Comiis, HI-Tilèfoi I6U0
Direccions teiegràflca i Telefònica: CATURQUIJO : Masratzema a la Barceionela- Barcelona
AGENCIES I DELEGACIONS a Banyoles, La Bisbal, Calella, Girona, Manresa,
Mataró, Palamós, Reus, Sant Feliu de Guixols, Sitges, Torelló. Vich 1 Vilanova
1 Geltrú.
Corresponsal del Banc d'Espanya a Mataró i Vilanova i Geltrú.
ENTITATS QUE COMPOSEN EN GRUP "URQUFJO ': «Banco Urquijo», de Ma¬
drid; «Banco Urquijo Catalán», de Barcelona; «Banco Urquijo Vascongado», de
Bilbao; «Banco Urquijo de Guipúzcoa», de Sant Sebastián; «Banco del Oeste de
Espafia», de Salamanca; «Banco Minero Industrial de Astúrias», de Gijón; «Banco
Urquijo de Guipúzcoa-Biarritz», de Biarritz; i «Banco Mercantil de Tarragona», de
Tarragona, les quals tenen establertes bon nombre de Sucursals i Agències en
diferents localitats espanyoles.
Corresponsals directes en totes les places d'Espanya I en les més Importants del món
AGENCIA DE MATARÓ
Carrer de Carles Padrds, 6 - Apartat, 5 - Teldfon 8 i 30S
Igual que les restants Dependències del Banc, aquesta Agència realitza tota classe
d'operacions de Banca i Borsa, descompte de cupons, obertura de crèdits, etc., etc.
Hores d'oficlnut De $ o 15 1 de 15 • 17 hores. Dissabtes de 9 a 15













de 3 liP. a 23 HP. velocitat de 12 a 70 quilòmetres hora
tipo plegable 3 HP.— Pes, 17 quilos.— Velocitat, 12 quilòmetres. — Consum 1 i mig litre per hora




Reial, 550 MATARÓ Teléf. 344
7
Notícies de darrera Irora
Informació de l'Agéncla Fabra per conferències telefòniques
Barcelona
■3,30 tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'ñuro-
pa a les set hores del dia 10 de juny
de 1930:
Pel Nord d'Europa passa de Ponent
a Llevant una extensa depressió baro¬
métrica acompanyada de vents forts i
pluges a les Illes Britàniques i costes
de Noruega.
En l'Europa Central, França i gran
part d'Espanya regna bon temps amb
pressions superior a la normal.
A Itàlia i costes del Marroc el cel es¬
tà molt nuvolós sovintejant algunes
boires.
—Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores:
El temps és bo amb cel quelcom nu¬
volós a les comarques de Tarragona i
algunes de Barcelona. Pel restant del
país el cel està completament serè.
Durant les dan eres 24 hores es re¬
gistraren tempestes i xàfecs entre Giro¬
na, plana de Vich i Barcelona.
El cabdal del Segre a Camarassa és
de 287 metres cúbics per segon i el de
Noguera a Tremp de 132 metres.
La bandera catalana a la Diputació
i a l'Ajuntament
Aquest migdia, a dos quarts de dot¬
ze, el President de la Diputació ha his¬
sat la bandera catalana al pal del balcó
principal de la Diputació.
Moments després, l'Alcalde, acompa¬
nyat dels regidors, ha fet altre tant al
balcó principal de l'Ajuntament.
Una gentada nombrosa que hi havia
congregada a la Plaça de Sant Jaume
ha aplaudit frenèticament. Aquest ha
estat el primer acte realitzat pel comte
de Güell després d'haver-se possessio-
nat novament de l'Alcaldia per estar ja
de retorn a Barcelona.
Telegrama del senyor Maluquer al
President del Consell
El President de la Diputació, senyor
Maluquer, ha enviat el següent telegra¬
ma al President del Consell de minis¬
tres:
Excm. Sr. President del Cpnsell de
ministres. Avui he hissat la bandera ca
talana i l'espanyola al Palau de la Ge¬
neralitat el qual ha vibrat de glòria da¬
vant aquest acte de justícia. Saluta¬
cions etc.
Una nota del Governador civil des¬
mentint una frase atribuïda a Mel-
quiddes Alvarez
El Governador civil ha facilitat una
nota en la qual diu: «Tendenciosament
la premsa ha assegurat que el Sr. Mel¬
quíades Alvares havia negat que hagués
demanat audiència al Rei per comuni-
car-li la mort de la seva esposa. No me
explico—continua dient el Governador
civil—com la censura ha deixat passar
una informació tan inverossimil com
marcadament tendenciosa. 1 és de dol¬
dre que la premsa barrejant la política I
amb un fet íntim faci dir al Sr. Melquía¬
des Alvarez una incorrecció que tan
mal diria en contra seu.
El Governador ho lamenta encara
més pel propi Sr. Melquíades i té més
interés en publicar aquesta nota a fí de
que ningú pugui creure que I'exminis-
tre reformista hagi comès una indelica¬
desa tan considerable.
El governador ha dit ademés que no
permetrà que es publiqui aquesta clas¬
se de notes.
Vaga resolta
El Governador ha dit als periodistes
que podia donar-se per resolta la vaga
de rajolers ja que gairebé tots havien
reprès el treball.
L^alcalde de Mataró visita
al Governador civil
Entre altres visites el Governador ha
rebut la de l'alcalde de Mataró, el qual
li ha parlat del desvio d'aigües.
Madrid
3,30 tarda
Text del decret dero
gaat el de repressió del
separatisme
La Gaceta d'avui publica el R. D.
derogant el de 18 de setembre de 1923,
anomenat de repressió del separatisme.
En l'exposició que s'acompanya a la
part dispositiva, diu així:
Senyor: Havent desaparegut les cir¬
cumstàncies que podien induir a l'an¬
terior Govern de S. M. a adoptar les
disposicions contingudes en el R. D.
de 18 de setembre de 1923, sembla arri¬
bada la oportunitat de la seva deroga¬
ció ja que es manifesta la cordialitat
amb que es desenvolupen els senti¬
ments regionals dintre de la unitat de
la Pàtria.
El R. D. consta d'un article únic que
diu:
A proposta del meu President del
Consell de Ministres, vinc a disposar:
Article únic: Queda derogat el meu
decret del 18 de setembre de 1923.
Prr la Presidència del Consell de
ministres es dictaran les oportunes ins¬
truccions respecte l'ús de senyeres,
pendons o banderes tradicionals o sim¬
plement regionals, com igualment, en
quant es refereixi a l'ús d'idiomes o
dialectes que no sigui l'idioma caste¬
llà.—Donat a Palau, etc.
Heu's-ací la R. O. de la Presidència
del Consell que complementa l'anterior
disposició:
Article l.er Les senyeres, pendons i
banderes de significació històrica dels
Ajuntaments i demés Corporacions,
podran ésser ostentadas lliurement a
totes les cerimònies que concorrin les
mateixes,
Art, 2.on En els edificis públics i
privats, en els vaixe''s sorlHs en aigües
jurisdiccionals i en tot el territori del |
Regne es podran ostentar banderes les
característiques de les quals hagin estat
consagrades per l'ús amb significació
local o regional, però hauran d'hissar-
se amb elles i en lloc preeminent, ban¬
deres nacionals en el mateix nombre i
d'iguals dimensions.
Article 3.er Les corporacions de ca¬
ràcter local o regional podran emprar
els seus idiomes o dialectes, però en
els llibres oficials de registre i actes
hauran d'emprar l'idioma castellà, així
com per a totes les seves comunica¬
cions amb les autoritats o persones in-
vestides d'autoritat.
5'15 tarda
El conñicte de la Diputació
de Sevilla
S'ha celebrat una conferència de la
qual s'ha solucionat el conflicte en la
Diputació de Sevilla sense menyspreu
per l'autoritat del Govern. La Diputa¬




El Rei marxarà a Londres el dia 19.
Melquiadez Alvarez a Palau
Demà anirà a Palau el senyor Mel¬
quiadez Alvarez per donar gràcies al
Rei pel pèsam que li trameté en ocasió
de la mort de la seva esposa.
El relleu de la guàrdia
Avui la Família Reial ha presenciat
el relleu de la guàrdia a Palau. Els cu¬
riosos han aplaudit a la Reial Família.
Despatx de D. Alfons
Han despatxat amb el Rei els minis¬
tres de Finances i Governació. El gene¬
ral Marzo ha complimentat després a la
Infanta Isabel.
També han despatxat amb el Rei la
senyora Pilar Millàn Astrany, el senyor
Torres Quevedo i una comissió d'en¬
ginyers en la qual hi havia el Ministre
de Colombia el qual ha donat les grà¬
cies al Monarca per la rebuda i acolli¬
ment que tributà Espanya als engi¬
nyers sudamericans.
Entre altres coses han parlat de la
conservació del Poble Espanyol a l'Ex¬
posició de Barcelona. La Reina ha re¬




El ministre de Romania a Paris
ha estat cridat a Bucarest
PARIS, 10. — Le Journal diu que el
ministre de Romania a Paris senyor
Diamandy ha estat cridat a Bucarest,
El senyor Diamandy pertany al partit
liberal i la seva situació era molt deli¬
cada per a representar en l'esdevenidor
el seu país, ja que havia rebut l'encàr
rec de vigilar el princep Càrol mentre
visqué a França.
L'esmentat periòdic lamenta que el
senyor Diamandy es vegi obligat a pre¬
sentar la seva dimissió.
L'informe de la Comissió Simon
BOMBAY, 10.—L'actitud de la prem¬
sa amb relació a l'informe de la Comis¬
sió Simon és generalment desfavora¬
ble.
El Bombay Chronicle publica un
enèrgic article en contra, sota el títol
«La comissió Simon insulta la Índia».
Diu a més a més, que l'informe és infi¬
nitament pitjor del que s'havia cregut.
El Times of índia diu que la unani¬
mitat entre els membres de la comissió
Simon, és un bon auguri.
Pro Confederació Balcànica
ATENES, 10. — La Cambra ha re¬
près les seves sessions.
El senyor Papanastasius ha pronun¬
ciat un discurs preconitzant la Confe¬
deració Balcànica que facilitaria la rea¬
lització de la Confederació Europea.
Després demanà que el Govern don-
gui tota mena de facilitats per a la ce¬
lebració del Congrés dels Estats Balcà¬
nics i entre elles, que presti la sala de
sessions de la Cambra per tal de cele¬
brar-hi les reunions.
El senyor Venizelos assegurà que
sentia gran simpatia pel Congrés Bal¬
cànic, però que amb tot, el Govern no
podia participar oficialment en ell, es¬
timant que l'afer no era prou a punt
perquè pogués donar resultats imme¬
diats.
Amb tot, aquesta abstenció del Go¬
vern no impediria que el Congrés pu¬
gui reunir-se en l'edifici de la Cambra
de Diputats.
Hi haurà poc vi a França?
MONTPELLIER, 10.—Durant el diu¬
menge i el dilluns caigueren moltes
pluges quedant els treballs del camp
interromputs. El temps segueix amena¬
çant pluja.
Les grans humitats han fet desenvo¬
lupar el mildiu i altres malalties cripto-
gàmiques de la vinya.
Entorn a l'entronització
del princep Carol
PARIS, 10. — L'esdeveniment roma¬
nès no ha produït en general comenta¬
ris desfavorables en la premsa euro¬
pea. L'opinió dels Balcans, regió la
més interessant en els esdevinemenls
de Romania, no ha donat tampoc se¬
nyals de gran emoció per a l'entronit¬
zació del princep Carol.
Els comentaris de tot el món apre¬
cien l'esdeveniment com un acte de po¬
lítica interior que no ha de modificar
les relacions de Romania amb la resta
del món. Dins d'aquest ordre d'idees
hom fa ressaltar el fet de que, amb la
sola excepció del partit liberal roma
nès, tots els altres partits i fraccions
han acollit amb simpatia la tornada del
rei Carles.
El beMicisme italià
ROMA, 10.—Els diaris donen comp
te que han estat repartides 1250 ame
tralladores a les milícies feixistes.
Estafa important
BUENOS AIRES, lO.~Un Banc de
aquesta capital ha eslat vícíima d'un ro¬
batori per valor de 524.000 piastres
mitjançant la falsificació d'un xec, fet
amb rara habilitat.
Ex-ministres empresonats
S.ANTO DOMINGO, 10.~E1 Dr. So-
1er i D. Martin de Moya, que foren mi¬
nistres de Negocis Estrangers i de Fi¬
nances amb el President Vazquez, han
estat empresonats en virtud de les acu¬
sacions que en contra seu pesen, pel
temps que estigueren al govern ante¬
rior.
Tropes angleses cap a la índia
LONDRES, 10.—Al Morning Post li
telegrafien de Gibraltar que se sap de
una manera certa que un regiment de
infanteria britànica ha rebut l'ordre de
preparar-se a embarcar cap a la Índia.
Tràgic succés
FILADÈLFIA, 10. — Un automòbil
ocupat per set persones anà a estrelhr-
se contra una pedrera. Tots els seus
ocupants resultaren morts.
De Fincident germano-polac
BERLÍN, 10.—El ministre de Polò¬
nia en aquesta capital ha lliurat al mi¬
nistre de Negocis Estrangers del Reich,
una nota de protesta del seu govern
pels fets d'Oppeln.
Una altra desfeta bursátil
als Estats Units? _
NOVA YORK, 10.—La Borsa de va¬
lors continua deprimida per efecte de
les considerables vendes, sobre tot en
el que afecta a ferrocarrils i valors d'es¬
pectacles.
Es fa remarcar que més de 40 valors
cotitzats en aquesta Borsa han assolit
els tipus més baixos que s'havien re¬
gistrat en tot l'any.
No obstant en els centres financiers
es veu amb molta serenitat la situació
que ja es preveia i a despit dels esfor¬
ços baixistes, no es creu ni molt menys
que es repeteixi el pànic de la vegada
anterior.
Secció financiera
Cotitzacions de Barcelona del dia d'avui
BORSA
(«S. A. Arnús Oarí»)
DIVISES ESTRANGERES
Francs francesos ..... 32'65
Belgues or ....... 115'85
Lliures esterlines 40'33
Lires 43'55

























diari de mataró 5
Anuncis Oficials
Alcaldia Constitucional de Mataró
anuncio
Habiendo solicitado D. José Grau-
pera Roqueta, permiso para construir
un pozo, para el alumbramiento de
agua para el riego, en una finca de su
propiedad situada en el parage «Figue-
ra Majó» del vecindario de Cirera, de
este término municipal, lindante con
propiedad de Herederos de A. Palau;
Herederos de Pablo Gallifa; de D.José
Romeu; de Josefa Mas; de N. Blanch, y
de N. Rosés: Se anuncia para por tér¬
mino de quince dias puedan formular¬
se reclamaciones, en la Sección de Fo¬
mento de esta Secretaria municipal.
Mataró, 2 de junio de mil novecien¬
tos treinta.-El Alcalde, E. Arañó,







del Servei meteorològic de Catalunya.
Cotitzacions de monedes i valors. Tan¬
cament del Borsí de la tarda. —21'05:
Concert de sardanes a càrrec de la Cobla
Barcelona Albert Martí.—22'00: Notí¬
cies de Premsa.— 22'05: Concert per la
cantatriu Carme Gombau amb la col·la¬
boració de l'Orquestra de l'Estació.
—Informació d'actualitat referent a la
Exposició de Barcelona. '23*00: Tan¬
cament de l'Estació.
Dimecres, 11 de juny
Il'OO: Campanades horàries de la
Catedral.—Part del servei meteorològic
de Catalunya.—13*00: Emissió de so¬
bretaula. Sextet Radio. Informació tea¬
tral i cinematogràfica. Informació de
actualitat referent a la Expos'ció de
Barcelona. 15*00: Sessió Radiobenèfica.
— 16*00: Tancament de l'Estació.—
17*30: Obertura de la Estació. Cotitza¬
cions dels mercats internacionals i can¬
vi de valors. — 18*00: Tercet Ibèria.
— Noticies de Premsa. — IQ'OO: Tan¬
cament de la Estació.
Notes Religioses
Sants de demà: Sant Bernabé, ap. i
Basílica parroquial de Santa Maria. i
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, des de les 5 a les 9, la última a
les 11. Matí, a les 6, Mes del Sagrat
Cor; a dos quarts de 7, trisagi; a les 7,
meditació; a les 9, ofici conventual. A
les 11 mes del Sagrat Cor, amb Expo¬
sició.
Vespre, a un quart de 8, rosari i sep-
tenari a l'Esperit Sant. A tres quarts de
8, repetició del mes del Sagrat Cor.
Parròquia de Sant Joan i Sant Josep.
Tots els dies, missa cada mitja hora
de dos quarts de 7 a les 9. Durant la
primera exercicis del Mes del Sagrat
Cor, amb Exposició.
Vespre a un quart de 8, mes del Sa¬
grat Cor amb cant de Parenostres i mo¬
tets. I
Església de Santa Anna. — De¬
mà a les 7 del matí,.mes del Sagrat Cor
de Jesús, continuant tots els dies a la
mateixa hora.
—A la CASA PATUEL poden veure
funcionar l'aparell més modern per a
fer l'ondulació permanent, totes les se
nyores que ho desitgin.
Impremía Minerva, — Mataró
FINQUES
[oiD¡ita-V(ila i Colocaclí dt capitals
XALET en venda a Arge ntona, quatre
dorm 'oris, quarto de bany, saló, gran
jardí, 25.700 pessetes. Clau en ma.
FINQUES URBANES radicades a Bar¬
celona, situades en punt cèntric, estan en
venda.
VARIES FINQUES, rúst'ques a Argen¬
tona, en venda, algunes per llegar.
CAPITAL Dl*^PONiBLE: 500.000 pesse¬
tes en primera hipoteca.
CAPITAL STA: amb 2.000.000 de ptcs.
a la plaça de Barcelo'·a, ofereix préstecs
de 50.000 ptes. mínim en 1 ® hipoteca, es¬
sent del seu càrrec les despeses d'escrip¬
tura.
Per l'egenci ment només es cobra el
dos per cent al venedor, al comprador
gratuïtament.
Curiosos ebstenir-se
Les persones a qui interessi poden di¬
rigir-se a
Francisco Caldas
Ronda de Prim, 78 MATAPÓ
Venc casa
planta baixa i pis, situada al Passeig de
Prat de la Riba.
Raó; Montserrat, 44, pis.
En 1.® hipoteca
hi ha disponibles de
35.000 a 40.000 pessetes.
Raó: En l'Administració del Diari.
Casa per vendre
de 45 metres de llargada, clau en ma,
prop de la Plaça Gran.
Informaran: Sant Llorenç, 20.
Pis i magatzem
per llogar, carrer cèntric, propis per a
comerç o exposició de venda.
Raó: Administració del Diari.
: IMPREMTA MINERVA :
librería, papereria, objectes d'escriptor^
idio Barcelona EAJl. i Sants Feliu i Fortunat, gs. mrs.— Tém-
20 kw., 859 kiloc. ■ pores.—{I B.)
Dimarts, 10 de juny | QUARANTA HORES
Obertura de l'Estació. Curs ' Demà seran a Santa Maria per Tere-
d'anglès, per la professora sa Novell de Poc. A les 7, Exposició; a
liss Kinder. — 21'00: Campa- j les 9, ofici. Vespre a tres quarts de 7,
iràries de la Catedral.— Part Completes.
JOIERIA - PLATERIA - RELLOTGERIA - OPTICA
Francisco Fàbregas
successor de l'antiqa — « CASA RECODER » — fundada en 1774
Gran assortit en regals de Primera Comunió.
Enric Granados, 45 Mataró
iiunii fiTn mnii ■ r m
MHIkiuGallDl
Êè I eisstffîs»
da Vida ¡r Javnlid
ANISSATS - LICORS - XAROPS
ORXATES
Antoni Gualba
Santa Teresa, 30 MATARÓ
CALLOS
No se lamente V. de tener sus pies
destrozados. No achaque a sus callos
lo que solo es obra de su incuria. Cl
que tiene la cara sucia es porque no
se lava. El que tiene ceillos, juanetes,
ojos de gallo y durezas, es porque
no usa el patentado
UNGÜENTO MAGICO
que en tres dias los extirpa totalmen¬
te. Pídalo en farmacias i droguerías,
1'60. Por correo, 2 ptas.— FARMA¬
CIA PUERTO, Plaza de San Ilde¬
fonso, 4 - Madrid.
aula del Comerç, IndOsíria i Prolessíons de la Cíuíaí.-Vi .-rimn.- "
Cases recomanables de Mataró, allistades per ordre alfabètic
Advocan
FRANCISCO FORNIER Lcpanto, 6 - Tel. 124
Despatx a Barcelona, Llúria, 93-Tel. 74506
SECUNDÍ MASUET
Sant Llorenç, 17, baix segon
Adenl dC ncdocb
FRANCISCO CALDAS Ronda Prim, 78
: Corredor de finques :
Ampliacions lalodrdllaacs
CASA PRAT Cliurraca, 60
Vendes a plaços - Exposieió permanent - Marcs
Anlssals
ANTONI QUALBA Sta. Ttrtsa, 30-T<l. 6A
Dipòsit de xampany Codorniu. Destil·leria de licors
I. MARTiNBZ REGÀS Reial, 282-284. T. 15i
Establerta en 1808. Licors, xarops, vins, xampanys
Banaocrs
BANCA ARNUS Riera, 62-Tel. 40
Negociem tots els cupons venciment corrent.
BANC CENTRAL Rambla, 36-Telèfon 222
Negociem tots els cupons venciment corrent
BANC DE CATALUNYA Saní Josep, 6
Negociem els cupons de venciment corrent.
«B. URQUUO CàTÀLaN» C. Padrós, 6 - T. 8
Negociem lots ela cupons de venciment corrent.
S. A. ARNuS-OARi
Per encàrrecs en aquesta ciutat, .Molas, 18-TeI. 264
Bómbeles
«MANUFACTURA IBERICA dbLaMPARAS ELEC¬
TRICAS , S. A.» Fàbrica: Biada. 5 - Teléf. 108
Caidcrcrlcs
BMIU SURIa Ckorroca, 69.-Ttlifaii 303
Calefaccions a vapor i aigua calenta. Serpentins,
Carrnaibes
lOAQUIM CASTELLS Lcpanto, 24
EI millor servei d'auto-tax! cobert.—-Telèfon 72
MARCBLi LLIBRB Btal Oriol, 7 - Ttl. 209
immillorable servei d'autos I tartanes de lloguer.
JKàNCISCO NOÉ Baltnca, lí-Telèf. 87«vtsnes I sotos. - Servei a tots els trets.
_ CarboDS
ÇOMPAnIA QBNBRAL DB CARBONBaFer encàrrecs: |. Alberch, 01. Antoni, 70-Tel. 222
{cramica
IDAQUIM CAPELLS. J®sep42 i S.JoaqOim ii
Fabricació i dlpòalt d'articlea de-construcció.
?ILL DB P. HOMS Sant laidar, 7
Mendez NnBez,4-T. 157 Ciments i Articles Ceràmics
ccrcrs
lOSBP SBRRA St. Crtatòfer, 17 T.lif. 260
Successor de l'saliga i acreditada Cereria Tsi^dà
ccrrallcrics
ANTONI MARCH Reial 301
Fori|i artística i manyeria per saló ! consírucciona.
coi'icbis
BSCOLBS PIES Apariat n.° 6 Tel. 280
Pensionistes, Recomanats. Vigilats, Externs
Confeccions
MAROUERIDA HUMh Riera, 62-Telèf. 210
Assortit en equips per bateig, 1" Comunió i núvies
Conilicrics
MIRACLE Rltra, 35 T.'M, 54
Dolços Xampanys Licors Vins generosos Caramels
Cordllierlcs
vídua d'ANTONI XIMENES Sant Antoni, 22
Especialitat en cordills per indústries. Teixits de iute
Còpies
A MÁQUINA D'BSCRIURB St. Llorenç, 24
Circulars, obres, actes i teta mena de documents.
cristall I Pisa
LA CARTUJA DE SEVILLA Riera 52. Tel. 256
Porcelana, Imatges, Perfumeria,Objectes per regals
Dcnfisics
ANTONI MONTIA Reial, 431.-T(lèfon 319
Visita cada dia de 10 a 1 matf 1 de 4 a 8 tarda.
DR. ENRIC ORDONEZ MUTIS
Riera, 50 l.er
Dilluns, dimecres i divendres de 4Ja dos quarts de 8
Jlropncrics
BENET PITE Riera, 36 - T.lifan 30
Comerç de Drogues. - Productes fotogràfics.
Elcclrlcllaf
MIQUEL CRUXBNT Isern, 90 Teltf. 237
: Taller Bleclromecànic : :
BMILI PBRPBR Reial, 349 Teléf. 61
Electro-mecánica i bobinais.
Eilor^rs
MANUBL MASPBRRBR Carlea Padrós, IB
{ Peraleaee, cortinee t ertlclee de vlinete :
Funeràries
FUNERARIA DB LBS SANTBS
Pulol, 58 Telèfon 57
MIQUEL JUNQUERAS Telèfon 111
M. Cinto Verdaguer, 12 — Sucursal: St. Benet, 24
FUNERARIA «LA DOLOROSA»
St. Agustí, 11 Telèfon 55
Fnsicrlcs
lOAN ALUM Saat Josep, 16
: Estudi de profecies i pressupostos. : :
BSTBVB MACH Lepanto, 23
: Profecies i pressupostos.
fiaralpcs
BBNBT JOFRB SITJA R. Alfons XII, 91 al 97
Ensenyament gratuit. Cotxes d'ocasió. — Tel. 534
Hcrnerislcrlcs
«LA ARGENTINA» Sant Banet, 23
Plantes medicinals de totes classes.
Impremtes
IMPREMTA MINERVA Barcelona, 13-T. 255
Treballs del ram i venda d'articles d'escriptori.
RAMON SALAS
Efectes per escripioii. —
Santa Maria. 10
Llibreria religiosa.
TRIA I TARRAGÓ Rambla, 28 - Tel. 290
Treballs comercials 1 de luxe, de tota classe.
Joieries
FRANCISCO FmBREQAS B. Granados,45
Suc. de la Casa Recoder. Fundada en 1774,
Lampisteries
JOAN B GAY Riera. 13
Instal'lac ona complertes per aigua, gas I eiectricitet
Hagatzems de Insta
M. ROGER Reial 523
Importació de fustes estrangeres
Haanlnarla
SALVADOR FONT VERDAGUER Reial, 363
Tel. 28 Fundicló de ferro ! articles de Fumisterie
Marbrisies
lOSBP ALSINA Reia), 436
Lloses mortnòrles. Marbres artístics de lote claeee .
Mestres d'obres
RAMON CARDONBR Saat Beaet, 41
: : Preu fet 1 administració. :
lOXN dUAL Saat EHta, 48
i Conetracclona 1 repareclo^e i
\,Hcrc€ries
JOSEP MAÑACH Saní Cristòfor, 21
Gèneres de punt, Perfamerlej Jugnets, Cosfeccioss
Mobles
ERNEST CLARIANA Bisbe Ma». 17.-T. 281
Construcció 1 restauració de tota mena de mobles.
JOSEP JUBANY Riera. 53. Barcelona, 9
No compreu sense visitar els meus magatzems,
Oeniisles
DR. H. PERPIÑÁ Sant AgOaíf, 53
Visita el dimecres al malí 1 dissabtes a la larda.
Paiia i Aiiais
COMBRQAL FARRATOERA
Sani Llorenç, 18 Telèfon 211
Papers pintats
lÀUME ALTABBLLA Riera, 17
: Extens i variat assortit : Pintura decorativa
Perrnqnerles
ARTUR CAPELL Riero, 43, pral.
Especialitat en l'ondulació permanent del cabell.
CASA PATUEL Isern. 1 1 Saat Rafel, 2
Bsmerai servei en tot. — <On parle française»
lOAN TARRÉS Riera, 22, pral,
Especialitat en ondulacions, tin 11 massatges.
Recaders
JOAN BOSCH Milans, 29-Tel. 158
Unie represeníanl a Maiaró de la
AGENCIA REY-SOLER
Alta Sani Pere, 55 Telèfon 17173
PBLIX MORAGAS Reial. 449.-Telèf«a 350
Cernió diari e Barcelona. : Agència Rey Soler.
Sastres
BMlLI DANIS Seat Freaclsca d'A. 14-bs!i
: : : : Teli alaterna Millier : : • ;
transports
I. SERBA CUADRADA Saat Aattal, SI
Bani,:T«MaraaMaa,25 Smrc!dttt4p«t.a.taat,
fins
CANDI DURAN P. PI Morgan, 42.- T.48I
Uecwl : RifMd i lle««eUd)e t Vlaeiret
DIARI DE MATARÓ
»"Radío 'Elecíricidad 'Maiard
CARRER DE BARCELONA, 26
UNlC DIPÒSIT DE PRODUCTES PHILIPS-RÀDIO
Directes a la corrent
COMPTÂT 1 TERMINIS
ACCESaORIS, REPARACIONS I CANVIS
Laboratori Modern >: Preus Reduïts




no oblidi ter-nos una visita, que sempre serà
profitosa per a vostè. Poder admirar nostres
exposicions als aparadors i obtenir un gran
benefici, amb les compres que taci.
Recordi sempre nostres seccions de
Llaneria, Sedería, Teixits de cotó, Roba blan¬
ca, Mocadors, Rellotgeria, Bisutería, Marro¬
quineria, Perfumeria, Guants, Paraigües, Pisa
i cristall. Confeccions, Sastreria per a senyo¬
ra, senyor i nens. Camiseria, Confeccions,
Gèneres de punt. Sabateria, Sombreria, Ar¬
ticles per a viatge. Tapisseria, Mantes, Al¬
fombres, Matalasseria, Ornaments per al cul¬
te, Banderes, Penons, Brodats artístics. Or¬
febreria, Imatges, Joguines, etc., etc.
mcfMzms
JORBA
Plaça i carrer Santa Anna
(tocant a la P. Catalunya)
BARCBLfONA
Una bota de 2 cargues i dues de l
carga, amb bancada corresponent i tres
cargues de bon vi, pe! preu total de
200 pessetes.
Raó: Angels, 34, de 1 a 2 i de 8 a 9.
En sus vacaciones.
mil incidentes felices van a alegrar esos
días de dicha g de libertad: sorpréndalos
y perpetûelos en bellas fotos, con sa fiel
Kodak'^
Las fotografías de incidentes inesperados
y divertidas escenas, son precisamente
las que más placer proporaonarán lue¬
go a usted, a su familia y a sus amigos.
El "Kodak" es sencillo y






Representant: NARCÍS PLAQUER I ROSSELL, Carrer Churruca, 25
Barafort y C.® (Carte Blanche). . . . 3'00 ptes. botella
Mont-Negre (Espumós) 3*50 » »
Mont-Negre (Extra) 4'50 » »
Saint-Remi (Gran Mousseux) . . . - . 5*00 » »
GRANS REBAIXES COMPRANT CAIXES SENCERES
MOBLES CLARIANA
Exposició í venda de mobles de totes classes I estils
RESTAURACIÓ DE TOTA CLASSE DE MOBLES
: ESPECIALITAT EN ELS ENCÀRRECS
Bisbe Mas, 17 MATARÓ
Venc casa
situada al carrer de Sant Pere, gran i en
bon estat; preu reduït.
Raó: Enric Granados, 25.
Es venen
quatre cases, clau en ma. Punt cèntric,
bon hort i tota comoditat, lliures de to¬
ta càrrega. Preus reduïts.—Informaran:
Cafè del Centre, Plaça Santa Anna, 7,
de 3 a 5 tarda.—Sr. Cano.
ANTISft CASA Ffü.HÍj - Mésde 50 anysd'axistíncia
LA HERNIA Sí»::
mitjançat el nou vendatge «PERFECT», aquest pràctic aparell sense ressorts,
s'enmotlla al cos com un guant, còmode i de resultats positius de contenció i cu¬
ració radical de la hernia (trencadura). No comprar cap altre vendatge ni braguer
sense abans veure i assajar aquest meravellós aparell. Assaigs gratuits. — —
De 9 a 1 i de 3 a 7. Carrer Ample, n.® 14 (junt a l'església de la Mercè), Barcelona
CORRETGES DE TRANSMISSIÓ
Cuiro usual (curíició vegetal) i cuiro búfalo (curtició al cromo)
ESTIRADES 1 RECTIFICADES MECÀNICAMENT
Corretja rodona per a politxes acanalades
PREUS ECONÒMICS
BALMES, 14 ^ ^
TELÈFON 192 " Successor dc RAMON SOTERÀS - mataró
anís i licor sant geroni
« MONTSERRAT »
Delecti son paladar degustant aquestes afamades begudes.30 anys de prestigi, són una garantia.
Fabricant: F. Forrellat-Casteilvalii Vilar (Barcelona)
LA RECONSTRUCTORA AMERICANA
Casa dedicada a les
Reparacions i neteja de les màquines d'eseriure EídefSIfi".; ■ Abonaments de neteja i eonservaeió
.«dfthtIclílilJ
La neteja de les màquines
d'escriure ès ei factor princi¬
pal pel seu bon funcionament
— i conservació. —
ríF*'
PERE PARRA
Ooya, 10 - Tel. 72482
Barcelona
La casa que compta amb mès
abonats a Barcelona i a Ma¬
taró per realitzar els seus
treballs amb tota cura i abso-
Tl luta garantia. —
p SERVEI A DOMICILI
